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
 㸦ᢞ✏⪅ࡢ㈨᱁㸧
 㸯ࠊᮾி⪷ᰤ኱Ꮫ⣖せ௨ୗࠊᮏ⣖せ࡜࠸࠺ࠋ࡬ࡢᢞ✏⪅ࡣᮏᏛᩍ⫱⫋ဨ࡟㝈ࡿࠋࡓࡔ
ࡋࠊᮏᏛෆእࡢඹྠ◊✲⪅ࡣࠊᮏᏛᩍ⫱⫋ဨ࡜ࡢ㐃ྡ࡜ࡍࡿࠋ

 㸦ㄽᩥࡢ✀㢮㸧
 㸰ࠊᥖ㍕ㄽᩥࡢ✀㢮ࡣ࿴ᩥࡲࡓࡣḢᩥ࡛ࠊḟࡢᇶ‽࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋᢒ㘓௨እࡣᮍⓎ
⾲ࡢࡶࡢ࡟㝈ࡿࠋ
㸯㸧⥲ㄝ 5HYLHZ      Ꮫ⾡ⓗ࡞◊✲ศ㔝ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࠋ
㸰㸧ཎⴭㄽᩥ $UWLFOHV  ⊂๰ⓗ࡞◊✲ㄽᩥࡢෆᐜࢆഛ࠼ࠊᏛ⾡ⓗ࡞౯್ࡀ࠶ࡿ࡜ㄆ
ࡵࡽࢀࡓࡶࡢࠋࡑࡢᥖ㍕㔞ࡣ༳ๅ㠃㡫௨ෆ࡜ࡍࡿࠋ㉸
㐣ࡋࡓሙྜࡣࠊ㉸㐣ศ࡟㛵ࢃࡿᐇ㈝ࢆᚩ཰ࡍࡿࠋ
㸱㸧▷ሗ 1RWH        ཎⴭㄽᩥ࡟‽ࡎࡿ౯್ࡢ࠶ࡿࡶࡢࠋࡑࡢᥖ㍕㔞ࡣ༳ๅ㠃࡛
㡫௨ෆ࡜ࡍࡿࠋ
㸲㸧㈨ᩱ 5HVHDUFK'DWD ㄪᰝࠊᐇ㦂ࢹ࣮ࢱ࡞࡝࡛ࠊᏛ⾡ୖ᭷┈࡜ㄆࡵࡽࢀࡓࡶࡢࠋ
ࡑࡢᥖ㍕㔞ࡣ༳ๅ㠃࡛㡫௨ෆ࡜ࡍࡿࠋ
㸳㸧ᢒ㘓 $EVWUDFW     ௚ㄅ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓㄽᩥࡢせ᪨ࢆⴭ⪅ࡀࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࠋ
㸴㸧⩻ヂ 7UDQVODWLRQ   ᪤࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓㄽᩥࢆ⩻ヂࡋࡓࡶࡢࠋ
㸵㸧ゎㄝ ,QWHUSUHWDWLRQ Ꮫ⾡ⓗ࡞◊✲ศ㔝ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࠋ
㸶㸧෌㘓 5HSULQWLQJ
 
㸦ᢞ✏ཎ✏ࡢྲྀࡾᢅ࠸㸧
 㸱ࠊᮏ⣖せ࡟ᢞ✏ࡉࢀࡓཎ✏㸦⥲ㄝࢆ㝖ࡃ㸧ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡣࡘࡂࡢ㏻ࡾ࡜ࡍࡿࠋ
  㸯㸧ᢞ✏ࡣ⣖せ⦅㞟ጤဨ఍௨ୗࠊጤဨ఍࡜࠸࠺ࠋᐄ࡜ࡋࠊᥦฟࡉࢀࡓ᪥ࢆཷ௜᪥࡜
ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊཎ✏ࡣᮏつᐃ࡟ᚑ࠸ෆᐜయ⿢ࡀᩚࡗࡓ᏶ᡂཎ✏࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ
   㸰㸧ཷ௜ࡉࢀࡓཎ✏ࡣጤဨ఍ࡢᣦྡࡍࡿ㸰ྡ௨ୖࡢᑂᰝဨ࡟ࡼࡾᑂᰝࡍࡿࠋ
   㸱㸧ᑂᰝဨ࠿ࡽࡢᑂᰝሗ࿌᭩ࠊ࠾ࡼࡧጤဨ఍࠿ࡽࡢᣦ᦬஦㡯ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣጤဨ఍ࢆ
㏻ࡋ࡚ᢞ✏⪅࡟ఏ࠼ࡿࠋᢞ✏⪅ࡣᣦ᦬஦㡯࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊᡤᐃࡢᮇ᪥ࡲ࡛࡟
ጤဨ఍࡟෌ᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᮇ᪥ࡲ࡛࡟෌ᥦฟࡋ࡞࠸ሙྜࡣᢞ✏ࢆྲྀ
ࡾୗࡆࡓࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
  㸲㸧ᑂᰝࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁጤဨ఍࡛ᥖ㍕ࡢྍྰࢆỴᐃࡍࡿࠋᥖ㍕ࡀチྍࡉࢀࡓሙྜࡣࡑ
ࡢ᪥ࢆࡶࡗ࡚ཷ⌮᪥࡜ࡍࡿࠋ
   㸳㸧ᥖ㍕ࡀチྍࡉࢀࡓཎ✏ࡣጤဨ఍ࡀᰯṇ௨እࡣኚ᭦ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

  㸦ᥖ㍕ཎ✏ࡢྲྀᢅ࠸㸧
ᮏㄅ࡟ᥖ㍕ࡀチྍࡉࢀࡓཎ✏ࡢྲྀᢅ࠸ࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡜ࡍࡿࠋ
㸯㸧ᥖ㍕ཎ✏ࡢⴭసᶒࡣࠊጤဨ఍࡟ᖐᒓࡍࡿࠋ
    㸰㸧ูๅࡣࠊ㒊ࡲ࡛ࡣ↓ൾ࡜ࡋࠊつᐃࢆ㉺࠼ࡓศࡣᐇ㈝ࢆᚩ཰ࡍࡿࠋ
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